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KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY 
Otnaisuusvahinkoihin ja/tai henkilövahinkoihin johta-
nut kuikuneuvon liikkumisesta johtunut lilkennetapah-
tuna, jossa on ollut osallisena ainakin yksi liikkuva 
kulkuneuvo. Tässä tilastojulkaisussa on käsitelty vain 
 tieliikenteessä tapahtuneita iiikenneonnettomuuksia, 
joista yksinkertaisuuden vuoksi käytetään myös nimi-
tystä "onnettomuus. 
Onnettomuus, jonka seurauksena vähintään yksi henkilö 
 on  kuollut 30 vrk:n kuluessa onnettomuuden tapahtuisi-
ses ta 
Onnettomuus, jonka seurauksena kukaan ei ole kuollut, 
mutta vähintään yksi henkilö on saanut valnmOja. 
Kuolemaan ja vaismoihin johtaneet onnettomuudet yh-
teensä. 
Onnettomuus, jonka seurauksena kukaan ei ole kuollut 
 tai  vammautunut. 
Onnettomuus, jossa osailisena jalankulkija, polku-
pyörä tai mopedi. 
Onnettomuus, jossa osallisena ainakin yksi moottori- 
ajoneuvo, Ei sisällä kevyen liikenteen onnettomuuksia. 
Yleiset käsitteet  
Liikenneonnettornuus 
Kuoiemaan johtanut Onnettomuus 





Kevyen liikenteen onnettomuus 
Moottoriajoneuvo-onnettomuus 






Onnettomuustiheys (onn./km.v) 	Onnettomuuksien määrä vuodessa laskettuna tiekilomet- 
nä kohti. 




Yksi ttä issnnettornuus Osal lissna yksi rnoottoriajoneuvo. 
Ohitusosnettoreuss Osullisena kaksi 	tai useampia 
moottoriajoneuvoja. 	Joku osalli- 
sen oli 	ohittarnassa. 
Kääntymisonnetto- Osallisena 	kaksi 	tai 	useampia 
muus moettoriajoneuvoja. 	joista aina- 
kin 	yksi 	oli 	kääntymnässä. 	Ei 	si- 
sällä 	ohitus- 	eikä ristoärnison- 
nettomuuksia. 
Risteä,nisonnetto,suus Osallisena kaksi 	tai useampia 
noottoriajoneuvoja. 	Joka osalli- 
sista oli 	talossa 	risteävältä 
tieltä. 	Ei 	sisällä 	kääntymis- 
eikä ohitusonnettomuuksia. 
Kohtaamisonnettornuus Osallisona 	kaksi 	tai 	useampia 
moottoriajoneuvaja. 	Osa liiset 
tulossa 	vastakkaisista suunnis- 
ta. 	Ei 	sisällä 	kääntynis-. 	ohi- 
tus- 	eikä 	risteämisonnettomuuksia. 
Peräänajo-onnetto-  Osallisena kaksi tai useampia 
muss moottoriajoesuvoja. 	Ei 	sisällä 
ohitus- 	eikä kääntymnisonsetto- 
muukaia. 
Jalankulkijaonnetto - Osall isana jalankulkija. 
muu 5 
Pp -ommnettomuus Osallisena polkupyörä. 	Ei 	sisällä 
jalankulkijaonnettommuuksia. 
Mspo -onnettomuus Osallisena nopo. 	Ei 	sisällä 	jalan- 
kulkija- 	eikä pp -onnettomuuksia. 
Eläinonnettomsus Moottoriajoneuvon ja eläimen 	väli- 
nen onnettomuus. 
Hirvieläinonnettomuus Moottoriajommeuvon 	ja härvan tai 
pours' 	välinen Onnettomuus. 
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Tie- ja vesirakennushallitus on vuodesta 1967 lähtien 
tilastoinut poliisin tieviranomaisille ilmoittamat lii-
kenneonnettomuudet, jotka ovat tapahtuneet  tie- ja vesi-
rakennuslaitoksen ylläpitämullä yleisillä teillä. Tilas-
toissa on erityisesti kiinnitetty huomiota siihen, että 
onnettomuuden tapahtumapaikkaa ja tieolosuhteita koske-
vat tiedot ovat mandollisimman tarkat. Ennen lopullista 
tilastointia tiedot tarkistetaan TVL:n piireissä. 
TVL:n tilasto on tarkoitettu palvelemaan ensisijaisesti 
tienpidosta huolehtivia viranomaisia sekä tie- ja lii-
kennesuunnittelijoita. Sitä käytetään yleisten teiden 
liikenneturvallisuuden kehityksen seuraamiseen, lilken-
neturvallisuuden parantamisen toimintalinjojen suunnit-
teluun, tie- ja liikenneympäristöön kohdistuvien toimen-
piteiden toteutuksen suunnitteluun, toteutettavien toi-
menpiteiden vaikutusten selvittämiseen sekä erilaisiin 
onnettomuustutkirnuksiin ja selvityksiin. Tilaston kerää-
minen ja käyttö on kuvattu julkaisussa Tie- ja vesira-
kennusl aitoksen li ikenneonnettomuuksien tietoj ärjestel-
mä (TVH 741842). 
Tilastokeskuksen laatiman virallisen tilaston ja TVL:n 
 tilaston vertailu osoittaa, että kaikista poliisin tie-
toon tulleista onnettomuuksista tapahtuu yleisillä teil-
lä noin 35 %. Kuolemaan johtaneista onnettomuuksista 
yleisillä teillä tapahtuu noin 65 % ja vammoihin johta-
neista noin 55 %. 
Yleisill 	teillä tapahtuu vuosittain noin 40000 liiken- 
neonnettomuutta, joista henkilövahinkoihin johtaa 6000-
7000 onnettomuutta. Vain osasta tapahtuneita onnetto-
muuksia saadaan tietoja tilastoon. Seurauksiltaari lievät 
 onnettomuudet jäävät usein tulematta tilastoon. Tässä 
yhteenvedossa käsitellään vain tilastoituja, poliisin 
kautta TVL:lle ilmoitettuja onnettomuuksia. 
TVL:n onnettomuustilasto käsittää lähes kaikki yleisillä  
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teillä tapahtuneet kuolemaan johtaneet onnettornuudet.  
V. 1981 tehdyn selvityksen mukaan vammautumiseen johta-
neista onnettomuuksista tulee tilastoon 60-65 % ja omai-
suusvahinkoihin johtaneista onnettomuuksista 25-30 %. 
Eri tyyppisten onnettomuuksien tilastoon tulemisessa  on 
 myös eroavuuksia. Eläinonnettomuudet tulevat yleensä hy-
vin tilastoon (noin 67 %), samoin jalankulkijaonnetto-
muudet (noin 70 %) ja ohitus- ja kohtaamisonnettomuudet 
 (noin  50 %). Yleisillä teillä tapahtuneista yksittäison-
nettomuuksista tilastoon tulee selvästi pienempi osuus 
(noin 20 %). Kevyen liikenteen onnettomuuksista vähiten 
tietoja saadaan polkupyöräonnettomuuksista (noin 30 %). 
Sairsalatilastojen perusteella TVL:n tietoon tulee vielä 
pienempi osuus. 
Vuoden 1978 alussa toteutettiin poliisin, Tilastokeskuk-
sen ja tie- ja vesirakennushallituksen yhteistyönä ti-
lastointiuudistus. Tämän seurauksena tiedoksi tulleiden 
onnettomuuksien kokonaismäärä sekä vammoihin johtaneiden 
onnettomuuksien määrä kasvoi yleisillä teillä vuonna 
 1978  huomattavasti. 
Tilastoa on vuosien mittaan kehitetty. Vuonna 1978 tar-
kennettiin kevyen liikenteen (osallisena mopo, polkupyö-
rä tai jalankulkija) onnettomuuden määrittelyä siten, 
että myös kevyen liikenteen keskinäiset onnettomuudet 
kuuluvat ko. ryhmään. Vuonna 1980 tarkennettiin onnetto-
muusluokkien määrittelyä. Määrittely perustuu osallisten 
toimintaan, esim. ohitusonnettomuuksiin kuuluvat ohitus- 
tapausten lisäksi myös kylkikosketukset, kaistanvaihto-
onnettomuudet ja yhteenajot liikkeelle lähtevän ajoneu-
von kanssa. Sisäasiainministeriön, Tilastokeskuksen ja 
 TVH:  n yhteistyönä tarkiatettiin tieliikenneonnettoeuuk-
sien ilmoitusmenettelyä koskevat ohjeet v. 1983. Nykyis-
ten ohjeiden mukaisesti jokaisesta poliisin tietoon tul-
leesta tieliikenneonnettomuudesta tulee tehdä ilmoitus. 
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	Liikennevakuutuksen perusteella korvatut liikenneonnettomuudet 
- 	Olyckor sam trafikförsäkringen har ersatt 
Koko maassa tapahtuneet poliisin Tilastokeskukselle ilmoittamot 
TK 	liikenneonnettomuudet  
Trafikolyckor som polisen har anmält till Statistikcentrolen 
Yleisillä teillä tapahtuneet poliisin TVLlle ilmoittamat liikenne-
TVH: onnettomuudet  
Trafikolyckor som polisen har anmält till VVV 
Kuva 
Figur 
Suomessa tapahtuneiden tieliikenneonnettomuuksien luku- 
määrä eri tilastojen mukaan vuodesta  1976 lähtien. 
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Väkilukuun suhteutettu tieliikenneonnettomuuk-
sissa kuolleiden määrä Pohjoismaissa vuosina  
1976-1986 
Antal dödade personer i vägtrafiken i relation till 
 befolkningsmängden i  de nordiska länderna åren  
1976-1986 
LI IKENNETURVALL I SUUDEN KENT TYS 
Yleisill 	teillö tapahtui vuonna 1986 kaikkiaan 14585 
poliisin TVL :lle ilmoittamaa tieliikenneonnettomuutta. 
Henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia tapahtui 
 4433,  joista 357 onnettomuutta johti ainakin yhden osal-
lisen kuolemaan ja 4076 onnettomuutta aiheutti ainakin 
yhdelle osalliselle vammoja. 
Vuonna 1986 yleisill teillö tapahtuneissa onnettomuuk-
sissa sai surmansa 405 ja vammoja 6144 henkilöö. Vuonna 
 1985  kuoli 352 ja sai vammoja 5950 henkilöä. Kuolleiden
mööré oli 15 % suurempi kuin v. 1985 ja noin 10 % suu-
rempi kuin 1980 -luvulla keskimöårin. Kuolemaan johtanei-
den onnettomuuksien möör lisööntyi vuonna  1986 edelli-
seen vuoteen verrattuna 13 %. Kuolemaan johtaneiden lii-
kenneonnettomuuksien mr liikennesuoritetta kohden oli 
 8%  suurempi kuin vuonna 1985. Kuolleiden möérth suhtees-
sa kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien mäöröön vuonna 
 1986  oli 1,13 ja vuonna 1985 1,11. 
Vuonna 1986 tapahtui 38 sellaista onnettomuutta, jossa 
kuoli useampia kuin yksi henkilö (11 % kuolemaan johta-
neista onnettomuuksista). Nöissö onnettomuuksissa kuoli 
yhteensA 86 henkilöä (21 % kuolleista). Vuonna 1985 vas-
taavat luvut olivat 28 (9 %) ja 63 (18 %). 
Vammoihin johtaneiden onnettomuuksien (ts. kuolemaan 
johtaneet onnettomuudet eivöt ole mukana) möörö kasvoi 
vuonna 1986 3,6 % onnettomuuksien kokonaismWérãn kasvun 
ollessa 2,4 % vuoteen 1985 verrattuna. Henkilövahinkoi-
hin johtaneiden onnettomuuksien kokonaismäérá kasvoi  4,3 
 %  vuodesta 1985. Näiden onnettomuuksien liikenne-
suoritetta kohden oli yhtä suuri kuin vuosina  1984 ja 
 1985.  
Onnettomuuksien mörå pysyi valta- ja kantatieverkon ul- 
kopuolisilla maanteilFA Fàhes ennallaan. Valtateillö on- 
nettomuusmré kasvoi 3 % ja kantateill 5 %. Myös pai- 
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kallisteillä onnettomuudet lisääntyivät vähän yli 4 %. 
Valtateillä onnettomuuksista tapahtui 35 % ja kantateil-
lä 12 %. Toiminnallisen luokituksen mukaisilla seudulli-
sula teillä tapahtui 15 % onnettomuuksista, samoin ko-
koojateillä. Loput runsas viidennes onnettomuuksista si-
joittui yhdysteille. 
Nopeusrajoitusten 100 is 120 km/h alaisilla teillä ta-
pahtui 3] % kuolemaan johtaneista, 24 % varnmoihin johta-
neista ja 28 % ornaisuusvahinkoihin johtaneista onnetto-
muuksista, mikä vastaa 27 % kaikista onnettomuuksista. 
Rajoitusarvoills 50 ja 60 km/h tapahtui 17 % kuolemaan 
johtaneista, 33 % vammoihin johtaneista ja 27 % omal-
suusvahinkoihin johtsneista onnettomuuksista, mikä vas- 
tas 29 % kaikista onnettomuuksista. Yleisrajoituksen 
alaisella tiestöllä tapahtui noin neljäsosa liikenneon-
nettomuuksista vuonna 1986. 
Kuolleiden määrä suhteessa kuolemaan johtaneidn onnet-
tomuuksien määrään oli rajoitusarvolla 50 km/h tasan 
 1,00  ja rsjoitusarvolla 100 km/h 1,21. Kuolleiden ja
 vammautuneiden määrä suhteessa henki lövahinko-onnetto-
muuksiin oli vastaavilla nopeusrajoituaarvoilla 1,26 Ja 
 1,63,  kun se koko tieverkolla oli keskimäärin 1,47. 
Onnettomuuksista 70 % tapahtui paljaalla tienpinnalla ja 
 30  % ainakin osittain jäisellä, lurnisella tai sohjoiael-
la tienpinnalla. Talvikeliolosuhteissa tapahtuneiden on-
nettomuuksien osuus oli selvästi keskimääräistä pienem-
pi verrattaessa aikaisempiin vuosiin. 
TVL:n tilaatoon merkitään alkoholitapaukseksi onnetto-
muus, jossa poliisi on epäillyt alkoholin osuutta. Vuon-
na 1986 tapahtui yhteensä 1888 onnettomuutta, joissa al-
koholilla epäiltiin olevan osuutta, mikä on lähes 12 % 
 enemmän kuin vuonna  1985. Henkilövahinkoihin näistä joh-
ti 713 onnettomuutta. Kuolemaan johtaneissa onnettomuuk-
siasa alkoholitapausten osuus vuonna 1986 oli 23 %. Vam-
aoihin johtaneissa onnettomuuksisaa osuus oli 14%. Vas-
taavat osuudet edellisenä vuonna olivat 18 % ja 15 %. 
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Vuonna 1986 tapahtui taajamamerkein osoitetuilla alueil-
la 18% (sama kuin edellisenö vuonna) kaikista yleisten 
teiden onnettomuuksista ja henkilövahinkoihin johtaneis-
ta onnettomuuksista 21 % (edellisenö vuonna 20 %). 
Liikenteessá 	olemisen 	turvallisuus 	riippuu 	suurelta 
osalta liikennemuodosta. Juna ja linja-auto ovat turval-
lisimmat kulkuvölineet, ja moottoripyöráily ja kevyt 
liikenne ovat turvattomia liikkumistapoja, kun mittana 
köytetöàn asianomaisessa kulkumuodossa kuolleiden möáréé 
suhteessa kuljettuun matkaan. 
Keskimöérin liikenteessö mukana oleminen on noin 11 ker-
taa niin vaarallista kuin työnteko. Tunnin työskentely 
työpaikalla on taasen noin kaksi kertaa niin vaarallista 
kuin kotona vietetty tunti, kun vertailumittana köyte-
tön kuolleiden mööröö sataa miljoonaa henkilötuntia 
kohti. 
KooImoor, 	 120 km / 0 	50 On, /0  
ohtoneol 2.2% 	7.0 /, 
onnettomuudet 
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YIno::80 km/h 
Vomrnojhin 	 120 km 6 
johtoneet I 6 
onnettomuodet 	 50km / 




Henkilovahinkoon  johtaneet onnettomuudet nopeus-
rajoituksittain yleisillä teillä vuonna  1986 
Personskadeolyckor vid olika hastighetsbegränsningar 
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Figur 
Yleisillä teillä tapahtuneiden liikenneonnettomuuk-
sien määrä vuosina 1976-1986  
Antal trafikolyckor på allmänna vägar ãren 
 1976-1986  
Kaikki onnettonuodet 
 Alla 	olyckor 
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Flgur 
Onnettomuusaste (onn./ lO8 autokm) yleisillà teilla 
 vuosina  1976-1986 
Olyckskvot (olyckor/lO8 bilkm) på allmänna vagar 
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Figur 
Yleisillä teilla tapahtuneissa liikenneonnettomuuk- 
sissa kuolleiden määrä vuosina  1976-1986 
Antal döda i trafikolyckor på allmänna vägar 
åren 1976-1986 




• 	Liikennesuorite (milj. autokm/ v) 
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Figur  8 
Liikennesuorite -, onnettomuus - ja seurausindeksit 
 yleisillä teillä vuosina  1976-1986 (v.1972'100) 
Index för trafikarbete, olyckor och olycksföljder 
(döda och skadade) på allmänna vägar åren 













Moottoriaj oneuvojen osallisuus ja onnettomuustyypit 
Yleisillö teillö vuonna 1986 tapahtuneessa 14585 ljiken-
neonnettomuudessa oli osallisena yhteensé 21255 mootto-
riajoneuvoa (pi. mopot). 
Moottoriajoneuvo oli v. 1986 osallisena kaikissa kuole-
maan johtaneisaa onnettomuuksissa ja henkilövahinkoon 
johtaneissa onnettomuukaissa. Kuolemaan johtaneissa on-
nettomuuksissa henkilöauto oli osallisena 78 %:ssa 
(280/357). Raskaat ajoneuvot (kuorma- ja linja-autot) 
ovat ljjkennesuorjtteeseensa nhden noin kaksi kertaa 
niin usein osallisena kuolemaan johtaneissa onnettomuu-
ksissa kuin muut moottoriajoneuvot. Vuonna  1986 kuole-
maan johtaneissa onnettomuuksissa oli 32 %:ssa oaalliae-
na raskas ajoneuvo. 
Vuonna 1986 menehtyi yleisillá teillö liikenneonnetto-
muuksissa 405 henkeö (352 v. 1985). Onnettomuuksissa 
kuolleiden möré on laskenut moottoriajoneuvo-onnetto-
muuksien (ei sisöllé kevyen liikenteen onnettomuuksia) 
osalta hieman köántymisonnettomuukaiaaa. Henkilövahin-
koihin johtaneet onnettomuudet ovat lisööntyneet edel-
lisvuoteen verrattuna lähes jokaisessa onnettomuusluo-
kassa lukuunottamatta hirvieläinonnettomuuksia. Jalan-
kulkijaonnettomuuksien rnörö kasvoi (v. 1986 431 onn., 
v. 1985 376 ann.) 15 % ja niissä kuoli 66 henkilöä, joka 
 on  vajaat 2% enemmän kuin vuonna 1985. 
Vuonna 1986 tapahtui 2333 hirvieläinonnettomuutta, mikä 
 on 2 %  vähemmän kuin edellisvuonna. Hirvieläinonnetto-
muuksisaa menehtyi viisi ja vammautui 245 ihmistä. Vam-
mautuneiden määrä oli 11 % pienempi kuin vuonna 1985. 
 Rautateiden tasoristeyksissö tapahtui  40 onnettomuutta,
joiden seurauksena kuoli kaksi ja vammautui yhdeksän ih-
mistä. Onnettomuusrnäärä on vähentynyt ja onnettomuuksien 
seuraukset lieventyneet edellisvuoteen verrattuna (53 
 onnettomuutta,  3 kuollutta ja 17 vammautunutta v. 1985).
Tasoristeysonnettomuuksissa noin joka kolmannessa on ol-
lut osallisena juna. Muissa on tapahtunut peräänajoja ja 
 yksittäisonnettomuuksia,  kuten puomlin tai kaiteeseen
törmäyksiä. 
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Auto- ja kevyen liikenteen onnettomuuksissa kuol-
leiden henkilöiden määrä yleisillä teillä vuosina 
 1976-1986  
Antal döda i bil- och lättrafikolyckor på allmänna 
vägar åren 1976-1986 
K-a 	ilman 	peräv. 
Lastbil utan släpnagn 	 K-a npuoliperav. 
K-a ,varsin. peräv. 	-- 	Lastbil med pa- 
Lastbil med släpvagn hangsvagn 
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Figur 
Kuorma-autojen osallisuus kuolemaan johtaneissa 
onnettomuuksissa yleisi Ilä teillä vuosina 1976-1986 
Antal lastbilar i olyckor med dödlig utgång 
 på  allmänna vägar åren 1976 -1986 
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Figur 
Yksittäisonnettomuudet yleisillä teilla vuosina 
 1976-1986 
Singelotyckor på allmänna vägar åren 1976-1986 
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Figur 
Ohitus- ja kohtaamisonnettomuudet yleisillä teillä 
vuosina 1976-1986 
Omkörnings- och mötesolyckor på allmänna vägar 
åren 1976-1986 
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Figur 
Hirvi- ja peuraonnettomuudet yleisillä teillä vuo-
sina 1976-1986 
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Figur 
Rautatien tasoristeyksissä tapahtuneet onnetto-
muudet yleisillä teillä vuosina 1976-1986 
Olyckor i plankorsningar mellan allmän väg 














Qnnettomuusriskj eri aj oneuvotyypei 114 
Kuvissa 15-18 ja taulukoissa 20-21 on esitetty eri ajo-
neuvotyyppien riskit joutua osalliseksi eri vakavuusas-
teisiin onnettomuuksiin yleisillé teillä. Riski on esi-
tetty kyseistä ajoneuvotyyppiä keskimäärin sadan miljoo-
nan autokilometrin aikana kohtaavien onnettomuuksien 
mränä. 
Tarkasteltaessa henki lävahinko-onnettomuuksia erot suu-
rimpien ajoneuvoryhmien, henkilä- ja kuorma-autojen on-
nettomuusriskeissá ovat pienehkäjä. Linja-autojen riski 
joutua osalliseksi henkilövahinkoon johtarieeseen onnet-
tomuuteen on kääntynyt selvään nousuun vuonna 1986. Pa-
kettiautot ja etenkin puoliperävaunulliset kuorma-autot 
joutuvat muita ajoneuvoja harvemmin henkilävahinkoon 
johtaneeseen onnettomuuteen. Puoliperévaunullisten kuor-
ma-autojen riskissé on tosin havaittavissa kasvusuunta. 
Selvemmdt erot eri ajoneuvotyyppien onnettomuusriskeihin 
saadaan tarkastelemalla kaikkein vakavimpia onnettomuuk-
sia. Kuorma- ja linja-autoilla on muita ajoneuvoja suu-
rempi riski joutua osalliseksi kuolemaan johtaneeseen 
onnettomuuteen. Varsinaisella perävaunulla varustettujen 
kuorma-autojen riski on jopa 3-4 kertainen henkilóautoi-
hin verrattuna. Kuorma- ja linja-autojen korkea riski 
selittyy osittain näiden vastapuolta yleensä huomatta-
vaati suuremrnasta massasta ja tästä vastapuolelle usein 
aiheutuvista vakavista seurauksista. 
Riskiss4 joutua osalliseksi kuolemaan johtaneeseen on-
nettomuuteen on vuonna 1986 tapahtunut voimakasta kasvua 
juuri per4vaunullisten kuorma-autojen sekä linja-autojen 
kohdalla. Puoliperévaunullisten kuorma-autojen sekä lin-
ja-autojen riskeissä esiintyvät suuret vuosivaihtelut 
johtuvat osaksi näiden ajoneuvotyyppien suhteellisen 
pienistä liikennesuoriteosuuksista. Tällöin myös onnet-
tomuuksien kokonaism4ärãt jäävät pieniksi ja vakavat, 
yksittñisetkin onnettomuustapaukset saattavat näkyä ky-
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Figur 
Eri ajoneuvotyyppien riski joutua osalli - 
 seksi henkilövahinkoon  johtaneeseen 
 onnettomuuteen yleisillä teillä vuosina 
 1978-1986  
Risken för olika fordonstyper att bli del-
aktiga i personskadeolycka på allmänna 
vägar åren 1978-1986 
Kuorma-autot yht. 
Lastbilar totalt  
Kuorma-autot ilman perauaunua 
Lastbilar utan slåpnagn 
Kuorma-autol.varsin.perävaunu  
Lastbilar med släpvagn 
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Figur 
Eri kuorma-autotyyppien riski joutua osal-
liseksi henkilövahinkoon johtaneeseen on-
nettomuuteen yleisillä teillä vuosina 
 1978-1986  
Risken för olika lastbilstyper att bli del
-aktika  i personskadeolycka på allmänna 
vägar åren 1978-1986 
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Figur 
Eri ajoneuvotyyppien riski joutua osalli-
seksi kuolemaan johtaneeseen onnettomuu-
teen yleisillä teillä vuosina 1978-1986 
Risken för olika fordonstyper att bli 
delaktiga I dödsolycka pa allmänna vagar 
ären 1978-1986 
Kuorma - autot yht 
Lastbilar totalt 
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Kuva  18  Figur  
Eri kuorma-autotyyppien riski joutua osal-
liseksi kuolemaan johtaneeseen onnetto-
muuteen yleisillä teillä vuosina  1978-1986 
Risken för olika lastbilstyper att bli delaktiga 










Kevyen liikenteen onnettomuudet 
Yleisillä teillä tapahtui vuonna 1986 yhteensä 1420 kevy-
en liikenteen onnettomuutta. Henkiiövahinkojhjn johta-
neita kevyen liikenteen onnettomuuksia (osallisena ja-
lankulkija, polkupyöräilijä tai mopoilija) tapahtui 1144 
 mikä  on lähes 6 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Kuole-
maan näistä onnettomuuksista johti 131, tämä on lähes 37 
% kaikista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista. Kevy-
en liikenteen onnettomuuksissa kuoli 133 ja vammautui 
 1087  henkilöä. Vastaavat luvut vuonna 1985 olivat 130 ja 
 1037.  
Henkilövahinkoihin johtaneita jalankulkijaonnettomuuksia 
tapahtui vuonna 1986 yhteensä 376, polkupyöräonnetto-
muuksia 522 ja mopo-onnettomuuksia 246. Henkilövahinkoon 
johtaneet jalankulkijaonnettomuudet lisääntyivät 14 % 
 edelliseen vuoteen verrattuna, polkupyöräonnettomuudet 
 is  mopo-onnettomuudet pysyivät lähes entisellä tasolla. 
Kuolemaan johtaneita kevyen liikenteen onnettomuuksia 
tapahtui 131 vuonna 1986 (v. 1985 127). Näistä jalan-
kulkij aonnettomuuksia oli 66, polkupyöräonnettomuuksia 
49 ja mopo-onnettomuuksja 16. Seurauksiltaan vakavimpia 
 kevyen liikenteen onnettomuuksia olivat jalankulkijaon-
nettomuudet, joista 15% johti kuolemaan ja 72% vammoihin. 
Jalankulkijaonnettomuuksjsta 2/3 tapahtui liittymien ul-
kopuolella, kun taas polkupyörä- ja mopo-onnettomuuksis-
ta 3/4 tapahtui liittymissä. 
Eniten kevyen liikenteen henkilövahinko-onnettomuuksia 
tapahtui Uudenmaan (13 %), Turun (16 %), Hämeen (10 %) 
 ja  Vaasan (12 %) piireissä, joiden osuus koko maan lu-
vuista oli 51 %. 
Kevyen liikenteen osuus kaikista henkilövahinko-onnetto-
muuksista oli huomattavasti koko maan keskjarvoa (26 %) 
 suurempi Kuopion  (32 %), Keski-Pohjanmaan (36 %), Oulun 
 (34 %)  ja Kainuun (40 %) piireissä. 
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Figur 
Kevyen liikenteen onnettomuudet yleisilla  teilla 
 vuosina  1976-1986  
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Kuva  20  Figur  
Kevyen liikenteen henkilövahinko-onnettomuudet 
osallislajeittain yleisillä teillä vuosina 1976-1986 
Fotgängar-, cykel- och mopedolyckor med person-
skador på allmänna vägar åren 1976-1986 
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TIE- JA VESIRAKENNUSPIIREITTÄINEN VERTAILU 
Liikenneonnettomuuksja tapahtui vuonna 1986 eniten Uu-
denmaan piirissä (2521) ja Turun piirissä (2443). Vähi-
ten onnettomuuksia tapahtui Kainuun piirissä (316) ja 
 Keski-Pohjanmaan piirissä  (430). Vuosien 1981-1985 kes-
kiarvoon verrattuna onnettomuuksien máärä on koko maata 
tarkasteltaessa kasvanut. Kainuun piirissä onnettomuus- 
määrä on kasvanut yli 24 % vuosien 1981-1985 keakiarvoon 
 verrattuna. 
Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä nousi vuosi-
en 1981-1985 keskiarvoon verrattuna vajaat 8 %. Tie- ja 
 vesirakennuspiireissä suhteell iset  vaihtelut saattavat
olla suuria kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien vuo-
mittaisen pienen lukumäärän takia. Kuolemaan johtaneet 
onnettomuudet lis ântyivät eniten vuosien  1981-1985 kes-
kiarvoon verrattuna Uudenmaan ja Oulun piireissä. 
Henkilövahinko -onnettomuuksien määrä pitkällä aikavälil-
lä on vuosittaisista vaihteluista huolimatta pysynyt 
tiepiireissä lähes vakiona. 
Onnettomuusaste (onn./autokm) oli vuonna 1986 suurin 
Pohjois-Karjalan ja Mikkelin piireissä ja pienin Lapin 
 ja  Kainuun piireissä. Henkilävahinko-onnettomuuksista
laskettu onnettomuusaste oli vuonna 1986 suurin Turun ja 
 Pohjois-Karjalan piireissä. 
Onnettomuustiheys (onn./km) oli vuonna 1986 suurin Uu-
denmaan ja Hämeen piireissä. Pienin onnettomuustiheys 
oli Lapin ja Kainuun piireissä. Henkilövahinko-onnetto-
muuksien tiheys oli suurin Uudenmaan, Turun  ja Hämeen 
piireissä. 
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FIGUR 
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Figur 
:  rlftu 	Kuva  22 Kuolemaan johtaneet onnettomuudet  piireittäin  vuosina 1982-1986 
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Lappi 	Dödsolyckor i olika väg- och vatten- 
Lappland byggnadsdistrikt åren 1982-1986 
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muudet piireittäin vuosina 1982- 1986  
Personskadeolyckor  i olika väg- och  
vattenbyggnadsdistrikt  åren 1982-1986 
ONNET TO M Li U SKU ST ANNUK SE I 
Onnettomuudet aiheuttavat yhteiskunnalle taloudellisia 
menetyksiä. Vuonna 1986 poliisin ilmoittamien yleisillä 
teillä kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien laskennal-
linen hinta yhteiskunnalle oli 1.25 mrd mk, vammoihin 
johtaneideri onnettomuuksien osalta 0.55 mrd mk ja omai-
suusvahinkojhin johtanejden onnettomuuksien osalta 
 0.19  mrd  mk eli yhteensä onnettomuuskustannukmet olivat 
lähes 2.0 mrd mk. TVL:n tilastoon tulevat onnettomuudet 
edustavat yli 70 % yleisten teiden kaikista onnettomuus- 
kustannuksista. Loppu vajaa 30 % onnettomuuskustannuk-
sista kertynee liikenneonnettomuuksista, joista on seu-
rauksina lieviä vemmautumieja ja omaisuusvourjojta. Täl-
löin yleisten teiden kaikkien onnettomuuksien aiheutta-
mat kustannukset ovat korkeintaan 2.9 mrd mk. Onnetto-
muuskustannukset yleisillä teillä lasketaan TVH:n tutki-
sustoimiston esittämän laskentamenetelmän mukaan seuraa-
vasti: 
Vahinko-/onnettomuustyyppi Kustannus mk 
Kuollut 3 	100 000 
Pysyvästi 	vammautunut 1 	100 000 
Tilapäisesti 	vammautunut 34 000 
Vammautunut 	keskimäärin 86 500 
Kuolemaan johtanut 	onnettomuus 	f 3 500 000 
Vammautumiseen 	johtanut 	onnettomijus  135 000 
Henkilövahinko -onnettomuus 	7 550 000 
Omaisuusvahinko-orinettomuus 18 500 
Tieliikenneonnettomuus keskimäärin 190 000 
Edellä mainittujen kustannuksien lisäksi onnettomuuksis-
ta aiheutuu inhimillisiä kärsimyksiä ja sosiaalisia on-
gelmia, joita ei voida mitata rahassa.  
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TIELIIKENTEEN (SISÄLTÄÄ YLEISET TIET, KADUT  JA KAAVATIET) ONNET- 
I OMUU SK U S I ANNU K SET 
ONNETTOMUUSKUSTANNUKSET 	(MILJ.MK)* 
VUOSI 
KUOLEMAAN 	VAMMOIHIN 	OMAISUUSVAH. 	ONNETTOMUUDET 
JOHT.ONN. 	JOHT.ONN. 	JOHT.ONN. 	YHTEENSÄ 
1970 3257 2169 1557 6983 
1975 2818 1967 1413 6198 
1980 1721 1301 1851 4873 
1985 1749 1567 2838 6154 
LÄÄNI 
ONNETTOMUUSKUSTANNUKSET 	(MILJ.MK )* 	VUONNA 	1985 
KUOLEMAAN 	VAMMOIHIN 	OM.VAH. 	ONNETTOM. 
JOHT.ONN. 	JOHT.ONN. 	JOHT.ONN. 	YHTEENSÄ 
Uusimaa 343 372 752 1467 
Turku 	ja 
Pori 287 283 380 950 
Ahvenanmaa 7 7 41 55 
Hme 203 215 465 883 
Kymi 165 91 154 410 
Mikkeli 116 73 123 312 
Pohjois- 
Karjala 60 64 108 232 
Kuopio 81 78 149 308 
Keski -Suomi 91 74 145 310 
Vaasa 147 126 202 475 
Oulu 165 124 234 523 
Lappi 84 60 85 229 
rKoko  maa 1749 1567 2838 6154 
*) Kustannukset on laskettu Tilastokeskuksen onnettomuustiedois 
 ta  TVH:n y k s ikkökustaflflUShintoja käyttäen. Luvut on lisãksi 
 korjattu  koko  maan keskimàrisill edustavuuskertOimllla. 
Hintataso on joulukuun 1986 mukainen. 
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klass på allmänna vägar år 1986 
Tabell 9. Olyckor och olycksföljd på allmänna vägar år 1986 vid olika väglag 
Tabell 10. Delaktiga i olyckor på allmänna vägar år 1986  
Tabell 11. Personskadeolyckors fördelning per olyckstyp och månad på allmänna 
vägar år 1986  
Tabell 12. Olyckors olyckstypsfärdelning på allmänna vägar år 1986 vid olika 
väglag 
Tabell 13. Olyckor och olycksföljd under olika månader på allmänna vägar år 
1986 
32 
Tabell 14. Olyckor och olycksföljd under olika veckodagar på allmänna vägar 
 år 1986  
Tabell 15. Olyckor och olycksföljd på allmänna vägar år 1986 vid olika ljus-
förhållanden 
Tabell 16. Personskadeolyckor på allmänna vägar år 1986 vid olika ljusförhål-
landen 
Tabell 17. Personskadeolyckor på allmänna vägar år 1986 efter olyckatyp och 
olycksplats 
Tabell 18. Personskadeolyckor på allmänna vägar år 1986 efter olycksplats och 
administrativ vägklass 
Tabell 19. Personakadeolyckor på allmänna vägar år 1986 efter olycksplats och 
svårighetsgrad 
Tabell 20. Risken (olyckor/bB bilkm) för olika fordonstyper att bli delak- 
tiga i personskadeolycka på allmänna vägar åren 1978-86 
Tabell 21. Risken (olyckor/lO 8 bilkm) för olika fordonstyper att bli delak-
tiga i dödsolycka på allmänna vägar åren 1978-86 
Tabell 22. Olika typer av olyckor på allmänna vägar år 1986 efter svårighets-
grad och olycksföljd 
Tabell 23. Personskadeolyckor efter olyckstyp på allmänna vägar i olika väg- 
och vattertyggnadsdistrikt år 1986  
Tabell 24. Olyckor och olycksföljd på allmänna vägar i olika väg- och vatten- 
byggnadsdistrikt år 1986  
Tabell 25. Lättrafikolyckor och olycksföljd på allmänna vägar i olika väg- 
och vattenbyggnadsdistrikt år 1986  
Tabell 26. Älg- och hjortolyckor samt olycksf'óljd  på allmänna vägar i olika 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TAULUKKO 7. ONNETTOMWDET JA NIIDEN SEURAUKSET YLEISILLÄ TEILLÄ V. 1986 NOPEUS-RAJOITUKSITTAIN  
TABELL 7. 	OLYCKOR OCH OLYCKSFÖLJD  P ALLMÄNNA VÄGAR ÅR 1986 VID OLIKA HASTIG- HETSBEGRÄNSNINGAR 
ONNETTOMLIJDET  SEURAUKSET  ANTAL OLYCKOR OLYCKSFÖLJO TIELUOKKA JA 
NOPEUSRAJOITUS KUOL. VAMM. OM.VAH. KUOL- 
___________________________ 
VAMMAU- VAUR. JOHT. JOHT. JOHT. YHT. LEITA TUNEITA AJON. 




S T AM V AG AR 
50 KM/H 0 100 215 315 0 145 537 60 	' 13 195 509 717 13 286 1248 80 	" 66 648 1573 2287 77 1011 3645 100 116 780 2424 3320 142 1318 4332 120 8 65 119 192 9 99 292 
YHTEENSÄ 
TOTALT 203 1788 4840 6831 241 2859 10054 
4JUT TIET 
OVRIGA VÄGAR 
50 KM/H 28 630 1268 1926 28 780 2999 60 18 420 771 1209 18 603 1824 80 12 205 379 596 13 313 857 *)  80 	" 87 908 2578 3573 96 1379 4447 100 9 113 293 415 9 195 507 
YHTEENSÄ 
TOTALT 154 2276 5289 7719 164 3270 10634 
KAIKKI TIET 
ALLA VÄGAR 
50 KM/H 28 730 1483 2241 28 925 3536 60 31 615 1280 1926 31 889 3072 BO 	" 78 853 1952 2883 90 1324 4502 *)  80 	' 87 908 2578 3573 96 1379 4447 100 125 893 2717 3735 151 1513 4839 120 	' 8 65 119 192 9 99 292 
YHTEENSÄ 
TOTALT 357 4064 10129 14550 405 6129 20688 
*) YLEISRAJOITUS / ALLMÄN BEGRÄNSNING 
**)  JOS NOPEUSRAJOITUS ON ALLE 50 KM/H TAI EI OLE TIEDOSSA, EI 0NNETTIUUS SISÄLLY TAULUKKOON (YHT. 35 ONNETTOMUUTTA) 
**)  TABELLEN INNEHÅLLER INTE OLYCKOR (TOTALT 35 ST) VID VILKA UPPGIFT DM  BEGRÄNSNING SAKNAS ELLER BEGRÄNSNINGEN HAR VARIT LÄNGRE  ÄN 50 KM/H 
40 
TAULUKKO 8. ERI TYYPPISET 1-IENKILÖVAHINKOON JOHTANEET ONNETTftUUDET YLEISILLÄ TEILLÄ 
 V. 1986  HALLINNOLLISEN TIELUOKAN MUKAAN  
TABELL 8. 	PERSONSKADEOLYCKORS OLYCKSTYPSFÖRDELNING ENLIGT ADMINISTRATIV VÄGKLASS  

















YKSITTAIS [KM/ANTAL 561 535 273 1369 
SINGEL % 28.1 32.7 34.1 30.9 
K&ÄNTYMIS LKM/ANTAL 202 112 36 350 AVSVÄNGNING 10.1 6.8 4.5 7.9 
OHITUS LKM/ANTAL 79 23 lO 112 OMKÖRNING  4.0 1.4 1.3 2.5 
RISTEÄMIS LKM/ANTAL 256 194 66 516 
KORSANDE  12.8 11.8 8.2 11.6 
KOHAAMIS [KM/ANTAL 176 121 70 367 
ITE 8.8 7.4 8.7 8.3 
PERÄÄNAJO [KM/ANTAL 159 73 22 254 
UPPHINNANDE 8.0 4.5 2.8 5.7 
MOPEDI [KM/ANTAL 69 116 61 246 
KJPED 3.4 7.1 7.6 5.6 
POLKUPYÖRÄ [KM/ANTAL 173 224 125 522 
CYKEL 8.7 13.7 15.6 11.8 
JALANKULKIJA [KM/ANTAL 133 148 95 376 
FOTGÄNGARE 5 6.7 9.0 11.9 8.5 
ELÄIN [KM/ANTAL 131 44 13 188 
DJUR 5 6.6 2.7 1.6 4.2 
MWT ONNETI. LKM/ANTAL 56 47 30 133 
ÖVRIGA OLYCKOR  5 2.8 2.9 3.7 3.0 
YHTEENSÄ [KM/ANTAL 1995 1637 801 4433 
TOTALT 100.0 100.0 100.0 100.0 
TAULUKKO 9. ONNETTOMWDET JA NIIDEN SEURAUKSET YLEISILLA TEILLÄ V. 1986 ERI 
KELIOLOSUHTEISSA 
TABELL 9. 	OLYCKOR OCH OLYCKSFOLJD Å ALLMÄNNA VÄGAR ÅR 1986 VID OLIKA VÄGLAG 
ONNETTOMLJJDET SEURAUKSET 
ANTAL OLYCKOR OLYCKSFÖLJD 
KELI, KUOL. VAMM. OM.VAH. KUOL- VAMMAU- VAUR. 
TIEN PINTA JOKI. JOHT. 3OKT. YHT. LEIlA TUNEITA AJON. 
VÄGLAG, ÖVRIGA 
VAGYTA DÖDS- PERSON- EGENDOMS- TOTALT DÖDA SKADADE SKADADE 
OLYCKOR SKADE- SKADE- FORDON 
OLYCKOR OLYCKOR  
PALJAS, KUIVA  185 2161 4806 7152 201 3153 10133 
BAR, TORR 
KOSTEA, MÄRKA 65 775 1954 2794 76 1138 3832 
FUKTIG, VAT 
URISSA VETTÄ 3 77 143 223 3 119 325 
VATTEN I 
SPAR EN 
LUMINEN 10 94 456 560 10 141 785 
SNÖ IC 
SOI-1JOINEN  11 108 282 401 13 190 565 
SLASKIG 
JAINEN 69 769 2226 3064 83 1254 4526 
ISIG 
LUMINEN, AJO- 


















5 VETTÄ - 1 2 3 - 1 
ISIG OCH VAT- 
TEN I SPÅREN 
YHTEENSÄ 
TOTALT 357 4076 10152 14585 405 6144 20746 
TAULUKKO 10. OSALLISET YLEISTEN TEIDEN ONNETTI!IUUKSISSA V. 1986 
 TABELL lO. 	DELAKTIGA I OLYCKOR PA  ALLMÄNNA VÄGAR ÅR 1986 
OSALL ISIEN LUKUMÄÄRÄ I ANTAL DELAKTIGA  
KUOLEMAAN VAMMOIHIN OMAISUUSVAH. 
OSALLINEN JOHT.ONN. JOHT.ONN. JOHT.ONN. YHTEENSÄ 
DELAKTIG ÖVRIGA 
DÖDS- PERSON- EGENDOMS- TOTALT 
OLYCKOR SKADE- SKADE- 
OLYCKOR OLYCKOR 
HENKILÖAUTO LKM/ANTAL 338 4678 12579 17595 
PERSONBIL 51.3 66.0 69.7 68.2 
PAXETTIALJTO LKM/ANTAL 30 262 711 1003 
PAKETBIL 4.5 3.7 3.9 3.9 
KUORMA-AUTO ILMAN 
PERÄVAUNUA LKM/ANTAL 41 245 807 1093 
LASTBIL UTAN SLÄP 6.2 3.4 4.5 4.3 
KUORMA-AUTO + VARSI- 
NAINEN PERAVAUNU LKM/ANTAL 58 153 544 755 
LASTBIL MED EGENTLIG % 8.8 2.2 3.0 2.9 
SLÄPVAGN 
KUORMA-AUTO + PUOLI- 
PERAVAUNU LKMIANTAL 5 18 52 75 
LASTBIL MED PAHANGS- % 0.8 0.3 0.3 0.3 
VAGN 
LINJA-AUTO LKM/ANTAL 20 97 278 395 
BUSS 3.0 1.4 1.5 1.5 
F4JOTTORIPYDRÄ LKM/ANTAL 15 238 86 339 
t4JTORCYKEL 2.3 3.4 0.5 1.3 
F4JPEDI LKMIANTAL 16 258 93 367 
t4IPED 2.4 3.6 0.5 1.4 
POLKUPYORÄ LKMIANTAL 50 500 152 702 
CYKEL % 7.6 7.0 0.9 2.7 
JALANKULKIJA LKM/ANTAL 67 324 56 447 
FOTGÄNGARE 10.2 4.6 0.3 1.7 
ELÄIN LKMIANTAL 5 184 2366 2555 
DJUR 0.8 2.6 13.1 9.9 
JUNA LKM/ANTAL 2 5 7 14 
TÅG 0.3 0.1 0.0 0.1 
MUU LKM/ANTAL 12 123 327 462 
OVRIGT 1.8 1.7 1.8 1.8 
YHTEENSÄ LKM/ANTAL 659 7085 18058 25802 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TAULUKKO 13. ONNETTOMLKJDET JA NIIDEN SEURAUKSET KUUKAUSITTAIN YLEISILLÄ TEILLÄ V. 1986 
 TABELL  13. 	OLYCKOR OCH OLYCKSFÖLJD UNDER OLIKA MÅNADER PA ALLMÄNNA vÄGAN AR 1986 
ONNETTOMIJJDET  SEURAUKSET 
ANTAL OLYCKOR OLYCKSFÖLJD 
KUUKAUSI KUOL. VAMM. OM.VAH. KUOL- VAMMAU- VAUR. 
JOHT. JOHT. JOHT. YHT. LEIlA TUNEITA AJON. 
MAN AD 
ÖVRIGA 
DÖDS- PERSON- EGENDOMS- TOTALT DÖDA SKADADE SKADADE 
OLYCKOR SKADE- SKADE- FORDON 
OLYCKOR OLYCKOR 
TAMMI LKM/ANTAL 35 264 967 1266 43 435 1854 
JANUARI 9.8 6.5 9.5 8.7 10.6 7.1 8.9 
HELMI LKM/ANTAL 16 165 747 928 18 279 1456 
FEBRUARI 4.5 4.0 7.4 6.4 4.5 4.5 7.0 
MAALIS LKM/ANTAL 18 187 581 786 20 305 1203 
MARS 5.0 4.6 5.7 5.4 4.9 5.0 5.8 
I4JHTI LKM/ANTAL  24 271 572 867 29 383 1225 
APRIL 6.7 6.7 5.6 5.9 7.2 6.2 5.9 
TOUKO LKM/ANTAL  24 340 723 1087 24 513 1547 
MAJ 6.7 8.3 7.1 7.4 5.9 8.3 7.5 
KESA LKM/ANTAL  32 434 934 1400 37 630 1998 
JUNI 9.0 10.6 9.2 9.6 9.1 10.3 9.6 
HEINÄ LKM/ANTAL  35 480 918 1433 35 754 2071 
JULI 9.8 11.8 9.1 9.8 8.7 12.3 10.0 
ELO LKM/ANTAL 35 434 832 1301 39 642 1876 
AUGUSTI 9.8 10.6 8.2 8.9 9.6 10.4 9.0 
SYYS LKM/ANTAL 33 402 988 1423 41 569 1960 
SEPTEMBER % 9.3 9.9 9.7 9.8 10.1 9.3 9.5 
LOKA LKM/ANTAL 35 433 979 1447 37 609 1867 
OKTOBER 9.8 10.6 9.7 9.9 9.1 9.9 9.0 
MARRAS LKM/ANTAL 36 333 983 1352 40 510 1828 
NOVEMBER 10.1 8.2 9.7 9.3 9.9 8.3 8.8 
JOULU LKMJANTAL 34 333 928 1295 42 515 1861 
DECEMBER 9.5 8.2 9.1 8.9 10.4 8.4 9.0 
YHTEENSÄ LKM/ANTAL 357 4076 10152 14585 405 6144 20746 
TOTALT 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
TAULUKKO 14. ONNETTOMWDET JA NIIDEN SEURAUKSET VIIKONPAIVITJÄIN YLEISILLA TEILLÄ  V. 1986 
TABELL 14. 	OLYCKOR OCH OLYCKSFOLJD UNDER OLIKA VECKODAGAR  PA ALLMÄNNA VÄGAR  
AR 1986 
ONNETTOMUUDET SEURAUKSET 
ANTAL OLYCKOR OLYCKSFÖLJD 
VIIKONPÄIVÄ KUOL. VAMM. OM.VAH. KUOL- VAMMAU- VAUR. 
JOHT. JOHI. JOHT. YHT. LEITA TUNEITA AJON. VECKODAG 
OvRIGA 
DODS- PERSON- EGENDOMS- TOTALT D1DA SKADADE SKADADE OLYCKOR SKADE- SKADE- FORDON 
OLYCKOR OLYCKOR 
I4AANANTAI  56 530 1250 1836 63 758 2695 MANDAG % 	15.7 13.0 12.3 12.6 15.6 12.3 13.0 
TIISTAI 45 515 1337 1897 48 716 2724 
TISDAG % 	12.6 12.6 13.2 13.0 11.8 11.6 13.1 
KESKIVIIKKO  48 504 1400 1952 53 748 2773 ONSDAG % 	13.4 12.4 13.8 13.4 13.1 12.2 13.5 
TORSTAI 52 523 1352 1927 55 763 2790 TORSDAG % 	14.6 12.8 13.3 13.2 13.6 12.4 13.4 
PERJANTAI 57 762 1842 2661 64 1117 3875 
FREDAG % 	16.0 18.7 18.1 18.2 15.8 18.2 18.7 
LAUANTAI 60 679 1663 2402 75 1110 3225 LORDAG % 	16.8 16.7 16.4 16.5 18.5 18.1 15.5 
SUNNUNTAI  39 563 1308 1910 47 932 2664 
SONDAG % 	10.9 13.8 12.9 13.1 11.6 15.2 12.8 
YHTEENS1  357 4076 10152 14585 405 6144 20746 
TOTALT % 	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
47 
TAULUKKO 15. ONNETTOMIJJDET JA NIIDEN SEURAUKSET YLEISILLA TEILLÄ V. 1986 ERI 
VALAISTUSOLOSUHTEISSA  
TABELL 15. 	OLYCKOR OCH OLYCKSFÖLJD A ALLMÄNNA VÄGAR ÅR 1986 VID OLIKA LJUS- 
FÖRHÅLLANDEN  
ONNETTOMUUDET SEURAUKSET 
ANTAL OLYCKOR OLYCKSFÖLJD 
VALAISTUS KUOL. VAMM. OM.VAH. KUOL- VAMMAU- VAUR. 
JOHI. JOHT. JOHT. YHT. LEIlA TUNEITA AJON. 
LJUSFORHAL- 
LANDEN ÖVRIGA 
DÖDS- PERSON- EGENDOMS- TOTALT DÖDA SKADADE SKADADE 
OLYCKOR SKADE- SKADE- FORDON 
OLYCKOR OLYCKOR 
PAIVÄNVALO  219 2661 5776 8656 239 3948 13357 
DAGSLJUS 
HAMARA 29 399 1174 1602 41 613 2048 
HAL V DAGER 
PIMEÄ, TIE 
VALAISEMATON 86 646 2380 3112 101 1008 3606 
RKER, 
OBELYST VÄG  
PIMEÄ, 	TIE 
VALAISTU 23 370 822 1215 24 575 1735 
1RKER, 
BELYST VÄG  
YHTEENSÄ 
TOTALT 357 4076 10152 14585 405 6144 20746 
TAULUKKO 16. HENKILÖVAHINKO-ONNEJJOMUUDET YLEISILLA TEILLÄ V. 1986 ERI VALAISTUS- 
OLOSUHTEISSA 
TABELL 16. 	PERSONSKADEOLYCKOR P$ ALLMÄNNA VÄGAR $R 1986 VID OLIKA LJUSFORI-$AL- 
LANDEN 
VALAISTUS  I LJUSFÖRHALLANDEN 
ONNETTOMUUS- PÄIVÄN- HÄMÄRÄ PIMEÄ, TIE PIMEÄ, TIE 
TYYPPI VALO VALAISEMATON VALAISTU YHTEENSÄ 
OLYCKSTYP DAGS- HALV- MÖRKER, MÖRKER, TOTALT 
LJUS DAGER OBELYST VÄG BELYST VÄG 
YKSITTÄIS LKMIANTAL 783 179 311 96 1369 
SINGEL 27.3 41.9 42.5 24.4 31.0 
KAANTYMIS LKM/ANTAL 276 19 17 38 350 
AVSVÄNGNING 9.6 4.4 2.3 9.7 7.9 
OHITUS LKM/ANTAL 71 9 23 9 112 
IIIKORNING 2.5 2.1 3.1 2.3 2.5 
RISTEAMIS LKM/ANTAL 367 41 37 71 516 
KORSANDE % 12.7 9.6 5.1 18.1 11.6 
KOHTAAMIS LKMIANTAL 223 43 84 17 367 
4iTE 7.7 10.0 11.5 4.3 8.3 
PERÄÄNAJO LKMJANTAL 195 18 25 16 254 
UPPHINNANDE 6.8 4.2 3.4 4.1 5.7 
flPEDI LKM/ANTAL 200 15 17 14 246 
JPED 6.9 3.5 2.3 3.6 5.5 
POLKUPYÖRÄ LKWANTAL 429 29 34 30 522 
CYKEL 14.9 6.8 4.6 7.6 11.8 
JALANKULKIJA LKM/ANTAL 182 21 84 89 376 
FOTGÄNGARE 6.3 4.9 11.5 22.6 8.5 
ELÄIN LKMIANTAL 61 44 76 7 188 
DJUR 2.1 10.3 10.4 1.8 4.2 
I4JUT LKM/ANTAL 93 10 24 6 133 
ÖVRIGA 3.2 2.3 3.3 1.5 3.0 
YHTEENSÄ LKM/ANTAL 2880 428 732 393 4433 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TAULUKKO 22.  ERI TYYPPISET ONNETT1UUDET YLEISILLA TEILLÄ V. 1986 VAKAVUUSASTEIT-
TAIN JA SEURAUKSITTAIN  
TABELL 22. 	OLIKA TYPER AV OLYCKOR PÅ ALLMÄNNA vÄGAR  ÅR 1986 EFTER SVÅRIGHETS- 
GRAD OCH OLYCKSFÖLJD 
ONNETTOMWDET SEURAUKSET 
ANTAL OLYCKOR OLYCKSFÖLJD 
ONNETTOMWS— KUOL. VARM. OM.VAH. KUOL— VAMMAU— VAUR. 
TYYPPI JOHT. JOHT. JOHT. YHT. LEIlA TUNEITA AJON. 
OLYCKSTYP ÖVRIGA 
DÖDS— PERSON— EGENDOMS— TOTALT DÖDA SKADADE SKADADE 
OLYCKOR SKADE— SKADE— FORDON 
OLYCKOR OLYCKOR 
YKSITTAIS  87 1282 2940 4309 94 1944 3980 - 
SINGEL 
KAANTYMIS 8 342 970 1320 8 579 2611 
AVSVÄNGNING 
OHITUS 7 105 426 538 11 205 997 
c»IKÖRNING 
RISTEAMIS 27 489 1134 1650 29 831 3230 
KORSANDE 
KOHTAAMIS 80 287 570 937 113 665 1800 
4TE 
PERÄÄNAJO 3 251 912 1166 3 378 2599 
UPPI-IINNANDE 
41PEDI 16 230 84 330 17 253 581 
MJPED 
POLKUPYÖRÄ 49 473 137 659 50 500 1037 
CYKEL 
JALANKULKIJA 66 310 55 431 66 334 313 
FOTGÄNGARE 
ELÄIN 5 183 2357 2545 5 265 2459 
DJUR 
I4JUT ONNETT. 9 124 567 700 9 190 1139 
ÖVRIGA OLYCKOR  
YHTEENSÄ 
TOTALT 357 4076 10152 14585 405 6144 20746 
TAULUKKO 23. ERI TYYPPISET HENKILOVAHINKO-ONNETTOMUUDET YLEISILLA TEILLÄ TIE- 
JA VESIRAKENNUSPIIREITTÄIN V. 1986 
TABELL 23. 	PERSONSKADEOLYCKOR EFTER OLYCKSTYP PÅ ALLMÄNNA VÄGAR  I OLIKA VÄG- 
OCH VATTEYGGNADSDISTRIKT AR 1986  
PIIRI I DISTRIKT t»4NETTOMWS- 
YHT. TYYPPI 
U T H Ky N PK Ku KS V KP 0 Kn L 
OLYCKSTYP TOTALT 
YKSITTAIS 258 230 160 78 90 76 72 78 127 35 53 34 78 1369 
SINGEL 
KÄÄNTYMIS 65 49 52 15 21 12 19 26 44 11 13 7 16 350 
AVSVÄNGNING 
OHITUS 29 8 12 9 8 2 9 9 12 3 6 - 5 112 
1K0RNINC 
RISTEÄMIS  112 100 52 33 26 29 16 21 49 13 33 6 26 516 
KORSANDE 
KOHTAAMIS 70 59 58 25 29 12 19 22 26 9 17 8 13 367 
I4iTE 
PERÄÄNAJO 78 39 22 14 11 8 11 17 24 4 8 6 12 254 
(JPPHINNANDE 
FIJPEDI 20 52 24 12 13 15 15 19 32 11 17 6 10 246 
F4JPED 
POLKUPYEIRA 71 89 52 29 23 21 34 30 70 25 39 14 25 522 
CYKEL 
JALANKULKIJA 55 45 42 17 26 21 27 31 30 12 20 25 25 376 
FOTGÄNGARE  
ELÄIN 41 30 31 11 15 8 8 6 14 2 9 4 9 188 
DJUR 
MUUT 37 22 6 5 5 7 6 9 11 7 10 2 6 133 
OVRIGA 
YHTEENSÄ  
TOTALT 836 723 511 248 267 211 236 268 439 132 225 112 225 4433 
TAULUKKO 24. ONNETTOMUJDET JA NIIDEN SEURAUKSET YLEISILLA TEILLÄ TIE- JA VESIRAKENNUS-
PIIREITTAIN V. 1986 
TABELL 24. 	OLYCKOR OCH OLYCKSFOLJD PÅ ALLMÄNNA VÄGAR I OLIKA VÄG- OCH VATTENBYGGNADS- 
DISTRIKT ÅR 1986 
ONNETTOMUJDET  SEURAUKSET  ANTAL OLYCKOR OLYCKSFÖLJD 
PIIRI KUOL. VAMM. OM.VAH. KUOL- VAMMAU- VAUR. 
JOHT. JOHT. JOHT. YHT. LEIlA TUNEITA AJON. 
DISTRIKT 
OVRI GA 
DODS- PERSON- EGENDUMS-  TOTALT DODA SKADADE SKADADE 
OLYCKOR SKADE- SKADE- FORDON 
OLYCKOR OLYCKOR  
UUSIMAA LKM/ANTAL 59 777 1685 2521 66 1205 3777 
NYLAND 16.5 19.1 16.6 17.3 16.3 19.6 18.2 
TURKU LKM/ANTAL 50 673 1720 2443 54 985 3400 
ÅBO 14.0 16.5 17.0 16.8 13.3 16.0 16.4 
H)cME LKM/ANTAL  45 466 1577 2088 52 716 2919 
TAVASTLAND  12.6 11.4 15.5 14.3 12.8 11.6 14.1 
KYMI LKM/ANTAL  29 219 557 805 33 360 1113 KYt+IENE 8.1 5.4 5.5 5.5 8.2 5.8 5.4 
MIKKELI LKM/ANTAL  24 243 639 906 30 381 1238 
ST.MICHEL  6.7 6.0 6.3 6.2 7.4 6.2 6.1 
POHJOIS- LKM/ANTAL  16 195 464 675 17 282 936 
KARJALA 4.5 4.8 4.6 4.6 4.2 4.6 4.5 
NORRA KARELEN  
KUOPIO LKMIANTAL  22 214 564 800 28 299 1170 
% 6.2 5.2 5.6 5.5 6.9 4.9 5.6 
KESKI-SUOMI LKM/ANTAL  17 251 621 889 20 379 1233 
[LLERSTA 4.8 6.2 6.1 6.1 4.9 6.2 5.9 
FINLAND 
VAASA LKM/ANTAL  29 410 805 1244 30 625 1799 
VASA 8.1 10.1 7.9 8.5 7.4 10.2 8.7 
KESKI- 
POHJANMAA LKM/ANTAL  13 119 298 430 13 176 600 
&LLERSTA  3.7 2.9 2.9 3.0 3.2 2.9 2.9 
Os TER BO T I EN  
OULU LKM/ANTAL  23 202 611 836 24 283 1214 
ULEABORG  6.4 4.9 6.0 5.7 5.9 4.6 5.8 
KAINUU LKM/ANTAL  7 105 204 316 11 142 420 
KAJANALAND 2.0 2.6 2.0 2.2 2.7 2.3 2.0 
LAPPI LKM/ANTAL  23 202 407 632 27 311 907 
LAPPLAND 6.4 4.9 4.0 4.3 6.7 5.1 4.4 
KOKO MAA LKM/ANTAL 357 4076 10152 14585 405 6144 20746 
HELA LANDET 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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TAULUKKO 25. KEVYEN LIIKENTEEN ONNETTOMWOET VAKAVUUSASTEITTAIN JA SEURAUKSITTAIN 
YLEISILLA TEILLÄ TIE- JA VESIRAKENNUSPIIREITTÄIN V. 1986 
TABELL 25. 	LÄTTRAFIKOLYCKOR OCH OLYCKSFÖLJD A ALLMÄNNA VÄGAR I OLIKA VÄG- OCH 
VATTENBYGGNADSDISTRIKT AR 1986 
ONNETTOMUJDET SEURAUKSET  
ANTAL OLYCKOR OLYCKSFtiLJD 
PIIRI KUOL. VAMM. OM.VAH. KUOL- VAMMAU- VAUR. 
JOHT. JOHT. JOHT. YHT. LEITA TUNEITA AJON. 
OISTRIKT 
ÖVRIGA 
DÖDS- PERSON- EGENDOMS- TOTALT DÖDA SKADADE SKADADE 
OLYCKOR SKADE- SKADE- FORDON 
OLYCKOR OLYCKOR  
UUSIMAA 12 134 32 178 13 140 226 
NYL AND 
TURKU 16 170 44 230 16 180 320 
AB0 
HAME 19 99 38 156 19 105 225 
TA VAS IL AND 
KYMI 13 45 20 78 14 51 104 
KYF+IENE  
MIKKELI 8 54 13 75 8 62 89 
ST .MICHEL 
POHJOIS- 
KARJALA 5 52 11 68 5 57 94 
NORRA 
KARELEN 
KUOPIO 8 68 15 91 8 72 120 
KESKI-SUOMI  8 72 19 99 8 82 123 
I&LLERSTA 
FINLAND 
VAASA 7 125 27 159 7 132 240 
VASA 
KESKI- 
POHJANMAA 7 41 15 63 7 44 81 
ELLERSTA 
ÖS TE R BO I TEN 
OULU 12 64 22 98 12 68 149 
ULEABORG  
KAINUU 3 42 7 52 3 43 60 
K AJAN AL AND 
LAPPI 13 47 13 73 13 51 100 
LAPPLAND 
KOKO MAA 
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TVH:N LIIKENNETOIMISTOSSA TAI YI1TEISTYt55Ä MUIDEN KANSSA TEHDYT VOIMASSA 
OLEVAT OHJEET SEKÄ LIIKENNETURVALLISUUSALAN SELVITYKSET VUOSILTA 1983-1966 
TVH:n ohjeet 
Huoltoasemat. Liikenneteknillinen suunnittelu  ja liittymäluvan anominen; 
TVH 742822, Hki 1976 
Ohjeet postilaatikoiden sijoittiiisesta yleisten teiden varsille; 
TVH 742017, Hki 1977 (Posti- ja lennätinhallitua) 
Erikoiskuljetukset yleisillä teillä. Toimintaperiaatteet kuljetuslupahake-
musten käsittelyssä; TVH 742011, Hki 1978 
Ohjeet ensiapuasefflien opastuksesta, Hki  1978 
Kevyen liikenteen väylien hoito; TVH 743010, Hki 1979 
Erikoiskuljetuaten saattovalvojan opas, Hki 1980 (Liikkuva poliisi, Suomen 
Kuorma-autoliitto) 
Ohjeet koulutlen turvallisuuden arvioimiseksi; TVH  741958, Hki 1981 (även 
 p  svenska) 
Yleisten teiden erikoiskäyttö. Perusteet  ja menettelytavat yleisten teiden 
mrikoiskäytössä; TVH 741962, Hki 1981 
Viitoitus; TVH 741910, Hki 1982 
Yleisohjeet liikennemerkkien  käytöstä; TVH 741909, Hki 1982 
 Matkailijoiden opastusmerkit; TVH  741907, Hki 1982 (även  p venska) 
Tiemerkinnät; TVH 741906, Hki 1982 
Lauttapaikan palvelutasosuunnitelman  laatiminen; TVH 741932, Hki 1982 
 (Viatek  Oy) 
Liikennemerkkipiirrokset, osat 1 ja 2 (kansiot); TVH 741908, Hki 1982 
 Matkailijoita palveleva myyntitoiminta yleisten teiden varsilla; 
TVH 741899, Hki 1983 
Nopeusrajoitukaet; TVH 741913, Hki 1983 
Tietöiden liikenteen järjestely; TVH 742000, Hki 1983 (även p svenska) 
Valtakunnan rajan ylityspaikkojen viitoitus, Hki  1983 (Viatek Oy) 
(tvsprkig) 
Moottoriteiden erikoiskäyttö. Luvan hakeminen ja toiminta erikoiskäyttöpai-
kalla; TVH 743379, Hki 1983 
Tietöiden merkintätapauksia; TVH 741915, Hki 1983 
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Erikoiskuljetukset yleisill teilTh. Kuljetusluvan hakeminen ja kuljetuksen suorittaminen; TVH 742012, Hki 1983 (Suomen Kuorma-autoliitto, Suomen Maa- 
rakentajien Keskusliitto, Teollisuuden Keskusliitto, Liikkuva poliisi)  
(även p svenska; TVH 741811) 
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TVH 741917, Hki 1983 
lieliikenneonnettomuudet eri nopeusrajoitusten vaikutusaluellia 1982; TVH 741918, Hki 1983 
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nittelu) 
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Ky) 
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